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Preuilly – Le Bourg
Sauvetage urgent (1984-1985)
M. La Ferté
Date de l'opération : 1984 - 1985 (SU)
Inventeur(s) : La Ferté M
1 Dans un terrain situé au nord-est de l'église paroissiale et à proximité immédiate du
Cher,  des  thermes  appartenant  à  une  grande  villa  ont  été  partiellement  fouillés.
Succédant à une construction de nature indéterminée, représentée par deux tronçons
de murs distants de 0,85 m, les huit pièces mises au jour appartiennent à deux états
distincts,  dont  le  premier  compte au moins  cinq pièces  dont  trois  piscines  de plan
circulaire et  semi-circulaire accolées à une pièce de plan rectangulaire,  les pièces V
et VIII ayant été trop peu observées pour être reconstituées. Au nord-est, l'adjonction
des pièces VI et VII semble appartenir à un second état. Les conditions de l'intervention
archéologique n'autorisent pas la proposition d'une chronologie fine de l'occupation
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